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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
CRUCES
REALES ORDENES
PARTE OFICIAL otro del coronel del legundo regimiento ele Ferroc:arrI-les, dando cuenta de los estraordiuarioe ..rvldos que
viene preatando el aar¡ento de Ingetderoe I'D&Clo Ptu-
tado Montafto, como agente de la CompatUa de Madrid
a Zaragoza y a Alicante, el Rey (-q. D. K.) se ba "r-
vldo concederle la eruz de plata del JUnto IIlUtar COla
dl.tintlvo blanco, pen.lonada con 12,60 peee.... meuaaa-
le. durante el tiempo de .u ..melo activo, eomo com·
prendido en el e&IO aegundo del arttCDlo 19 ., ea el
24 del vi¡ente rei'lamento de rec:ompenau en tiempo
de paz.
De real orden lo digo a V. E. para ID conocimiento
y demu efeetos. Dio. guarde a V. E. muehe. aao..
Madrid 12 de mayo d. 1921.
VIIOOJfDII DI! J:u
selior eapltAn lIeneral de la primera re¡iCSn.
Seliorea In.pector general de Ferrocarril.. y EtapM, In-
tendente general militar e Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado .n lIarrueeoe;
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompen-
sa que V. E. cunó a este Minlaterlo con ••erlto eSe :n
del mes pr6ximo pasado, formulada _ foor del capt-
Un de ese Instituto D. Pecho Slmarro Rolg, POI' baber
cumplido un segundo plazo de cuatro aftos deaempeflan-
do el cargo de profesor en el Colegio de Guardias JOve-
n~ el Rey (q. D. ¡r.) ha tenido a bien conc:llldR al
citado c:apltm la c:ruz de primera due del 116rito lü-
Utar con c:Uatintlvo blaneo y puador lile! «Profeeorado~,
eomo comprendido _ el arUa*» 4.,. del real deCreto
de 4 de abril ele 1888, réal~ de 4 de mayo de
1893 (C. 1.. nelm. 123 ., 159) Y arUcuJo al van.itorio
del vi¡ute reglamento de rec:ompeD8U _ tiempo ele
paz.
De réal orden lo digo a V. E. para la ClOIIOCImIeato
k~u efectos. Dioe guarde s V. E.. macM. 1l6oe.
el 12 de mayo de 192L
V~·_.I
Sdor DIrector geller'&1 de la Gurdia CIYIL
Esc:mo. Sr.: segdn participa a este Ministerio el Ca-
pitAD ¡eneral de la cuarta reilón, falleció el dla 10 del
corriente me., eh Barcelona. e. General de brillad", en
altuacl6n de "ll'unda re"rva, D. Lul. Garcfa Alpuente.
De real orden lo digo a V. E. para .u conocimiento
'7 demú efectos. Dios guarde a V. E. mucho. afio•.
lIadrld 13 de mayo de 1921.
VZZCOlfDll DI! Eu
Supremo de Guerra y8eftor Prealdente del Conlejo
MariDa.
Sef[or Interventor civil de Guer~ y llarina y del Pro·
tectorado en Marrueco•.
RECOIIPENBAS
Bzemo. Sr.:' V18to el uerito que el lDapector ¡ene.
nl de FerroearrlJea Y Etapu d~ a .te lIbdat.erio
- ~ • mano tlu.o, al que aee-pdaba copla de
hhlCnlull
BAJAS
LerDO. Sr.: Aecedlendo a lo solicitado por el tenkn-
~ ele Infanterfa (E. R.) D. Timoteo Fel'D6Ddes Alon-
'tá~, en la instanela que V. E. cunó a este KiDia-
'arfi)'con esertto "·28 elel metI pr6ximo puado. el Rey
(q. D. at.) ha UMido • bien conc:eclerle permuta ele las
tNa era.,.. de plata del X6rito MlUtar, doe con cUatin·
\tYO blanco y una con distintivo rojo, que obtuvo por
~ 6rdenes de 18 de dJelembre de 1906, rr de jallo
da 1908 Y 2 de nO'liembre de 1909 (D. O. nelma.• I&I y
147), por ... tres de primera el.. de Igual Orden J
dIstúltho, e<lIl arreglo a lo cUapueato .. el KUcalo atl
.. reglamento ele la misma.
De ~I ordeD lo digo a V. E. para la CODOClmientor...=" efeetoe. Dio- guarde a V. E. macboe aAo..
12 da maJO de U2L
VIZCOm.~
.... QaplUD ..... da la primera reKIGD.
© Ministerio de Defensa
14 .. lIlIJO .. 191. D.O' .....
MATRIMONIOS
•••
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por V. E. en
su eacrito de 6 del mes actual, el Rey (q. D. g.) le
ha servido dar por terminada la comisión conferida por
real orden de 21 'de marzo filtimo (D. O. núm. 65). al
capit6n del Grupo de instrucci6n de Caballerla D. Al-
fonso Falren López.
De real orden lo digo a V. E. para su cOlloclmümfoo
y demás efectos. Dio. guarde a V. E. muchos afule.
Madrid 13 de mayo de 1921.
VrwoND... Bu
Sefior Capitán general de la primera región.
Seflores General Jefe de la Escuela Central de Tiro .w
Ejército e Interventor civil de Guerra y Marina ., del
Protectorado en Marruecos.
DENOMINACION DE CUARTELES
Excmo. Sr.: En vista del escrito ~e V. E. de 22 eJe
abril próximo pasado, y tomando en con.lderaclÓD )0
propuesto por el Comandante general de Ingenieros de
esa región, de contribuir a que se perpetde la memoria
del insigne Don PeJayo, que Be destaca en la hgtoria
heroica de nuestra Patria como Iniciador de la epope,.
de la Reconquista en las montal'las de Asturias, el Re7
(q. D. g.) se ha servido rellOlver 118 dellgne con ..
nombre de eCuartel de Don Pelayo) el edificio del Se-
minarlo de Ovledo, adquirido recientemente por el ..
tado para alojamiento de fuenas del Ejército.
De real orden lo d!¡o a V. E. para IU conocimlellto
y demAa efectOl. DIos guarde a V. E. moeboa ....
Madrid 12 de mayo de 1921.
VIZOO!fIlII .. 1:1I&
Sdor CaplUD ...... da la octava nsf6o.
COMISIONES
!eal6. de IDftllml
--------_......."----------
KATEIUAL DE INGENIEROS
'1'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido • ....
aprobar una propueeta eventual de loa cSe~ da
IngenierolD (eapltulo adicional, articulo 8.-, MCCidIl
cuarta del vigente presupuesto), por la c..~ .....-
nan: a la Comandancia de Ingenieros de Alicante, tS.'7IO
pesetas al cpresupuesto para satisfacer los hODo~
.devengados por loe poritos en el reconocimiento ~ ....
dición de las fincas que han de expropia1'Be para eIIta-
bIecer al pie de la .Ierra de Font-Calent un campo da
t~ de Infanterlu (ntbn. 992 del L. de C. eL); • la
de Zaragou. 12.000 peMltas para el cpreaupaeato lIIDdI-
fieado del proyecto de alojamiento provisional de la
Plana Mayor, primera compaiUa '1 .rruaju de w ...
gtIDda compdla de la quinta Comandancia de tro~
de Sanidad Militan (n1lm. 1.314): a la de Jaca, 86.5':~
pesetas al cpresupuesto para la adqui.ici6n de~
nos con destino a la colllltnlceión de UD cuartel pela
un regimiento de Infanterfa en dicha pJazu (___
rO 1.2V2). y 681,'li peaetu con deatino al cproJeetO IDO-
dtficado de eobert.iaoe para calTd' ., otru dependeDc:iM
en la Ciudadela de Jacu (n6m. L3(»); a la de VIao.
16.000 pe.etu para el eproJeeto de alojamJeato~
vtslonal de UD' grupo del 15.- regimiento de ArtWerta
Upra de campatla en Figueiridca (nCUn. 768), ., •• da
Meno~ 60.000 pelI8W al «proyecto de ampUación del
cuartel de Alfonso XIll de Mercadal) (ndm. 621), 7
246.239 pelI8tu para el «proyecto de~ de ....
¡la en loe c:u.artelea altoe y bajos de la fortaJea ..
Isabel .JI ., del General Caro, en la posición de San ,...
Upo) (nClm. 674); obteniéndole la eantidad de 426.20t,91
pelI8taa, • que asc_de la .ama de dichaa aaigDac. I ...
hac:Ieado b~ de otra igual eD la partida por cIiatd-
bair de la vigente propauta de inftl'ld6D cIBl altadO ea-
pltu1o.
De nal~ 10 df&o • Y. K. para .. COIIMI-'" d
. 6-. ·il f 1 d" mI.... pif' ,
886_ ~dente del Coueje
.........
.... Oapitú .-eral de la a6p\tma reet6n.
decreto el. 4 de abril de 1888, real orden de .. de mayo
de lsta CC. L. DtJu. 123 '1 169) ., articulo 31 transito-
tio del nc-te re«tamellto de recompensu en tiempo
de pe&. ..
Do real orden lo digo a Y. E. para su conocimientoL:ts efectos. Dios guarde a V. E. muchos llUOlI.
el 12 do ID.,. de 1t2L
. Vrwomm 1m Eu
Seilor Dlroctol' pneral de la Guardia Civil.
!ecCl61 de Infoltrla
DESTINOS
Bxcmo. ic.: El Rey (q. D. g.) se ha servido d¡~po­
ner qu~ el alférez.de Infanterla D. Juan Ochoa O1aya,
del regImiento Cerlfiola núm. 42, pase destinado al 'fer-
cio de Extranjeros, incorporándose con toda urgencia.
De real ordeR 10 digo a V. E. para su conocimiento
1 demú efeetOll. Dios guarde a V. E. muchos años.
1Iad16d 13 lIe mayo de 1~21.
VrwoNDJ: DB Eu
Seder Alto Comisario de Espal'la en MarroecOll.
Sei'lo,.. Ccmandante general de :Melllla 8 Interventor
.cl"fil de Gaerra y Marina y del Protectorado en lrIa.
nueoo•.
EKem.. Sr.: AcoedlenJo a b IOlícltado por el te-
Diente eSe IDfuterf. D. J••n Navarro Manzan.re. con
_Un... el retrlmlonto iie8ovl. ndm. 76, el Rey' (1l1l0
Diol pardo), de acuerdo con lo inform.do por ese Cc.n-
..jo iap....o _ • 4el mOl ae.tual, 18 ha servido conce-
derle HOIIKÜ p.... contraer matrimonio con dona Ea-
peI'aDIa &bfo LoAda.
De l"M1 0I'dea l. dIeo • V. B. pe....0 conocimientoLa't:t" electo.. Dioa BUarde a V. E. mu.cboe &4U1.
11 .. ma'Jo ele li!1.
YIIOOJ(W Da"
Supremo de Guerra '1
RESERVA
..... ar.: Viata la iutanda que V. E. con6 a_te
~o _ 7 del meJI actual, promovida por el coro-
... ~ 1afaIlt.-ta, Gobernador militar de Sorla, D. EoIo-
~ l'8ICh CIt.aeo, en IIilpliea de que M le CODc:eda el
-pué • 8Itaacl6D de re.erva. el Re'J (q. D. g.) le ha
.-.tde acceder • le solicitado por el recurrente. con
arretrlo a la base octava de la ley de ~ de janio de
1918 (C. L. 116m. 169). cobranclo el haber ~al que
la .... elCoDaejo Supremo de Guerra '1 JIarina. p«tr
la zona de reclutamiento de Palma. deacIe l.- de junio
p~pra)o cual rem1tir6 V. E. con toda lU'gencla
• -'0 COD8ejo Sapnmo la propuesta reglamentarlL
. De real on1lD lo dilo a. V. K. para MI eonoclDúeDtoL:.cJ71' efecto&. Dioa guarde a V. E. mu.cboe afios.U de mB,JO de un
~, T~ .. Eu
...... ~t6D....... de la q.uata l'fWl6o.
SIft~ ~te del Couejo Supremo de Guerra y
~ Capt&6Ii a-ral de Baleares e Interventor ci-
.... UIr Ga*ra f llariaa y efel Protectorado etI lIa·
~ . .
· D.O...... l~ 14 de lIIaJO de 1921
Secd6a de SaD1dad Militar
Lacte:te:As efectol. Dios «UArde a V. E. muchos afio•.
d 12 de mayo de 192L
VIZCONH »& Ez4
Sellor CapltAn ¡eneral de la quinta región.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marrueco•.
VIl.OOlfh _ Ez&
Sei'ior Intendente general militar.
Senores Capitanes generales de la tercera, quinta }' 0":-
tava regiones, de Baleares e Int.erventor civil de \.Jue-
na y Marina y del Protectorado en Marruecos.
lacclR .1 JlsIkII' IUI••1fIIU
ESTADO cIVn.
Excmo. Sr.: Viata la instancia promovida por el ca-
pitán de Infanterla, retirado, D. Deograc:ias ExpósIto
Expósito, domiciliado en el pueblo de Vallecas, éalle
de Alfonso XIII núm. 2, en súplica de rectificación de
apellidOll en su documentación; teniendo en cuenta -lue
por real orden del Ministerio de Gracia y Justicia, fe-
cha 23 de septiembre de 1920, le fué concedida la subs-
titución de los apellidos Expósito Expósito por los de
«Ergoyena y Eiban, seg(in se acredita en la certifica-
ción de la partida bautismal que, debidamente legaliza-
da, acompai'la a su demanda, 8111 como en el acta ne
inscripción en el registro civil, en la que consta anoUi-
da la disposición legal que .autoriza la substitución de
apellidos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina y en
analoRla con lo preceptuado en la real orden de 25 de
septiembre de 1878 (C. L. núm. 288), se ha servido ac-
ceder a lo solicitado; disponiendo, en su consecuencia.
debe consignarse en toda la documenlación militar d"l
reclamante los apellidos «Ergoyena y Eiban, que son
108 que de derecho le pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOi.
Madrid 13 de mayo de 1921.
VIZOOND. ». Eu
Sel\or Capitl\n general de la primera región.
Serlor Prea1dente del Conlejo iupremo de Guerra 1
Marina.
.d
DESTINOS
••
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso anunciado
por real orden circular de 14 de abril próximo pasado
(D. O. núm. 84), para la provisión de la plaza de jefe
del gabinete radiológico del hospital militar de Zarago-
za, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar pam
el expresado cargo al capitán médico, con desUno en el
regimiento de Infanterla Val1adolid ndm. 74, D. Tom(\lI
de Fez Sánchn, por reunir las condiciones prevenida:;
en el articulo 13 del real decreto de 21 de mayo de
1\120 (D. O. núm. 113). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ano&.
Madrid 13 de mayo de 1921.
FARlIACEtíTICOS AUXILIARES ORDEN DE SAN HERMENEGn.DO
ExClllo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sul·
dado de la primera Comandancia do tropa. de Sanidad
MUltar, D. Juan Yangu.. Cal tII lo, el Rey (que Dlol
guarde) ha tenido a bien nombrarle farmacéutico auxi·
llar del Ejército, por hallarle en po.eslón del titulo eo-
rl'elpondiente '1 con arreglo a lo dispuesto en la real
orden circular de 16 de febrero de 1918 (C. L. n~me·
ro 67) ., en el artfculo 47 de la de 27 de diciembre de
1919 (C. L. na81. 489).
De real orden lo dl&,o a V. E. para su conocimient.o
1 demAa efecto.. Diol ltUarde a V. E. UluchOl ahOIl.
Madrid 13 de mayo de 1921.
VIZCONM 1). En
Se40r Capitin general de la primera región.
Seftorea Intendente ¡eneral militar e Interventor civil
de Guerra y ilarina y del Protectorado en Marrue-
cos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
Informado por la Aaamblea de la Real y Mllltar Orden
de San Hermeneglldo, ha tenido a bien conceder al ca·
pitán de Caballerla, retirado, D. Manuel Delrado \.Jon-
zAlez, la cruz y placa de dicha Orden, con la antl¡¡Ue·
dad de 24 de noviembre de 1894 e Igual dfa y me. de
1904, respectivamente, y al de igual empleo de Inae-
nieros, en acUvo, D. José Mateo A¡uilar, la cruz con la
de 7 de marzo de 1919, como comprendidol en la real
orden de 6 de agolto de 1920 (C. L. ntim. 383).
De real orden lo digo a V. E. para ID conoclmlenw
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoa &!i".
Madrid 12 de mayo de 1921.
VIZVONII. lIIt ...
Sel'ior Preatdente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Seliores Capitana pneral.ea de la primera 'Y c:aarta 1'0'
gionea.
Excmo. Sr.: Conforme con lo IOHeitado por el 101-.
dado de la cuarta Comandaucia de tropa. de Sanidad
Militar, D. Jesda LlAnaa Villacampa, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien nombrarle farmacéutico auxi-
liar del E~rctto, por hallarse en posesión del titulo co-
rresponcliente y con arreglo a lo dispuesto en la real or-
deD circular de 16 de febrero de 1918 (C. L. ndm. 57)
y en el artfculo 47 ele la de 27 de diciembre de 1919
(C. L n6m. 489).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientoJ,3;ú efectos. Diol guarde a V. E. mw:hoe año••
d 13 de mayo de 1921.
VIZC\lm. ». Eu
s.-. CapiÜD eeneral de la cuarta regi6n.
Setlorea InteDclente aaeral militar e Interventor civil
de Guerra J IlariDa J del .Protectorado en Marme-
c:oe.
ElI:CDIo. Sr.: FJ Rey (q. D. g.), de aenerelo con lo
informado por la Asamblea de la Real Y Militar Orden
de San Hermenegildo, ha tenido a bien conceder al ca-
pitAn de Infanterla. retirado, D. Agustfn Beledo Clla-
do, la placa de la referida Orden, con la antigüedad de
28 de octubre de 1900, Y al de igual empleo y .ituaclón
D. J~ Sánchez Olarte la cruz, con la de 9 de febreR
de 1896, como comprendidos en la real ordea de 28 de
octubre de 1919 (C. L ntim. 413).
De real orden lo digo a V. E. para 10 conocimiento
y demás efectos. Dios ltUarde a V. E. muehoe alloa.
Madrid 12 de mayo de 192L
Vmcom. lIIt Bu
Seftor Presidente del Conaejo Supremo de Guerra JI;
Marm.-
Seftoree Capiw. geoeraJea de la tereera J cuarta 1"8-
¡ianea:
© Ministerio de Defensa
V.-x¡m. llII Eu
De real orden lo dlro a V. E. para 111 conocimiento
'1 demú efectos. Dioa guarde .. V. E. muchos a!ios'l ~
Madrid 12 de mayo de 1921. 6
Setl.or•••
cl6n, que da prlDdplo COIl D. ~tcmlo SeneeJllec!a Barra·
china y termina con D. Emillaoo Flores Garrido, me·
jora de antigüedad en 1.. condecoracloDU de la referi-
da Orden que 18 expresaD. como comprendidos en la
real orden de 28 de octubre de 1919 (C. L. Ddm. 413).
01...... &l:emo. Sr.: El Re, (q. D. l.), cS. acaer-
do con lo informado por la Aaambl.. de la Real y Mi·
Utar Orden de San HermeDedJdo, 18 ha dignado r.on·
ceder • 101 jefea '1.oftcla* cIel l!:j6re1to y Armada, en
activo o re1.fIadoI. compreacll_ 8D la lilUiente rela·
@
IJlfanterfa •••••• T. corontl ••••• Retirado •••• D. Antonio Senupleda Bmacbilla.••.•.••• IPlaca•.•••••
Armada Cap.lnl.- Marfua Idem..... .. • Francisco de Alba Gallardo J~~:.:::::
IDfanterla •••••• T. coronel ••.•• Activo •.•. ¡. ~ Gregorio Bu'n Esteban .••.••.••..•••• Cruz .
I!. M. del f •..• Comandante•.. ; Idern .• ••••• ~ Salvador 06mez y Ofn Bmio •••••••. Idem ••••.••
In'mterla ••.•.. Teniente ••••••• Idem •••. ••• • Vicente Lorente Sftz •.••••.••.•.•••••. tdem •.••.•
Idem T. corontl. .•.•• Idem •• . •••• • Oaspar Zaracoza Juque ...•.••••...••• Idem •• ••••
Idem .• , •• : •••• Coronel. •••••• Idem • . ••••. • Ju1j¡\a Serrano Orive •••.•.•••••••••••• Idem ..•.•••
Idem •••••••••. CepltAn •••••.•• Idem .• , ••.. • Oregr,rio Picón Dlaz •..••.•.••••.••.•. ldem •••..••
Idem •••••••••• Teniente •..••.• 'Idem •••.• ,. • Emiliano flores Garrido. ••••• . •.••••. Idem ••.••••
I
Madrid 12 de mayo de 1921.
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. ~I~Osepbre •.• Barcelona.
2 Dobre oo. IlJO~~ 2- Conil (CAd~.2 idem .... 191~ •
29 aR:osto. •. 1 1.- Madrid.
8 idem ·oo. 1912 J.. Idem.
28 junio .... 191 3- látivl (Valencia).
10 nobre .... 191 J.- Alcira (Valencia).
13 febn:ro •. 191 2.- Ceuta.
S mayo .... 11,11 2- Ronda (M4Ia¡a).
26 junio.... 191 ' 2.- Idem (id.)
VIZCONDE DE fZA
-
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i
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01'........ Ezcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer·
do con lo Info~ado por la Asamblea de la Real ). Mi·
litar Orden de San Hermeneglldo, le ha dignado con·
ceder a 101 jefel y oficiales del Ejército comprendidos
en la llrulente reJadón. que da prlnelplo con D. Domin-
Ir0 Batet Meatre '1 termina con D. Antonio Garzón Mo-
ro, las condecoraciones de la referida Orden que se eJ:-
presan. con la antigüedad que respectivamente se les
señala; en el concepto de que los agraciadoa con la
placa que disfruten ~n de Cr1l% deben cesar en el
percibo de élta por fiD del mes de la antigüedad ;}
aqwWa sei\alada,' con arreglo a los articulos 13 r 24
del reglamento, reintegrando en su caso lu percibidas
contra lo dispuesto en el arUculo 3.0 de la real orden
de 8 de julio de 1918 (C. L. nQm. 178).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchol ~0lI.
Madrid 12 de mayo de 1921.
VIZOOND. XII Eal
Se1Ior.••
!' ::p.,
-&1
¿~~
Sltudóa
14 de mIJO de 1921
NOMBIt~
541-
AHnOOIDAD
Coadecora-I'==¡====r==doaa Ir
----1---.......--1,---1---------------- 1----11..-11---1-
111'anterfa '.:. COronel. ••• ;... D. Dominen Batd Mntre•.• '•. , •••.•••..•..••..
ldem ••.•••. T. corond l.• .•.• • Ell' ique PAdilla l6p~z •••••••. ' •• , ..••••••.•l~em Otro ,. Luis Oonzáltz Herrera .
Ickm •••••. , Otro.......... ,. J05~ Rasa Arpón •..•••••••••••.••.•.••••..•
Idem·••.••.. Comanckntt.... • Emilio Canión Pujol .
ldem •.••.. r CapiUn........ ,. Luis Trillo DominKuez...... • ••..•.•
ldein ••.• : ... Otro •••••••.•. • Julio' f'llente Ab.d .••••••••••.•.••••••.•••••
ldem • •• • • •. Otro •.•••••• ~ , ,. Antonio Torres Ouerrero .•••••••••••••••••.
ldem ••••••. otto •••• :..... ,. fu;,n Anto1fn Martfnez ••••••••.••.••••••••.•
Idem • • • • . •• Otro •••••••••• ,. Manuel Ramrrez de Arellano Martlnrz •••••.••
Caballerla ... T.coronel...... • Enri~ue Minera Vald& ••••••••...•• '•.••••.•
ldem..... Otro........... Adol o Perinat Torreblanca........ PIIca ••••(
ldem •.•••. , Otro .• ' •.••• ~ . ,. AnKd Dolla Lahoz ••••••••.••..••...••.••.•
ld.:m .•••••• Comandante.... ,. Franchco Martos Martos •.••.••••....•...•.•
Artilleda •••. T. coronel. .. .. . ,. JflS~ Canalejo Moar. • . . •• . .
ldem ; .. Otro • Helminío Redondo y Tejero .
ldem •••••.. Otro.......... • Jos~ SllIvedra Salamanca.••••.••.•••••••. " •
ldcm •••.•.• Otro ••.•••• ·.•. ,. Juan M.r1rnez CarriiJo .••••••••.•••••••••••.
tdem.;. ,", •. Comandante... . . • CarJos Rodrf¡uez de Rivera y OasI6D••.••.•.•
1oICJ:WGI.... Capitja ••••••• · _ ,. Lúdoro Ji~ncz Sincbcz .••• • • • ••. • •.•.••.•
Ouardla Civil Otro........... ,. Manuel Levva Orellana••••.••••..••.• , ••••••
Idcm.•••.••• Otro.•• ,....... ,. Francisco Partid, 06mez • • • •• • . • • . •• • .••••
julldlco••••• Auditor dlrialón ,. ~Ii Mullol Rer.IIO VAzquez •••••••••• o •••••
C. caatrenae • Tte. Vicario 2.- • ,. uall de la Rub a Dom(nruez ••••••.••••.••••
~.tadoM.Jor Com.ad.nte . • ,. em.ndo Moreno Calderón ••••.••••••••••••
Alabardero.. Sarernto 2.. • • • . o,. Jaclnto OoDdlez Mena •••••••••••••••.•.•••
lnranterl•••• T. coronel ••.• • MArdal Barro Oard•••••••• , ••••••••••.••••
14em •••.••• Otro.......... ,. Jo,~ SolcuRa ZlIa ••••. ••••• • •••.•••••••••
Idem Comandante... • Alvaro Arl" de la Torre •••.•••.•.••••.••••
ldell\ ., •••. ~ Otro ••• •• . • • . ,. TomAa SAnchrz Mler. ••••••• • .••••..•.••••
tdtnf ••••.•. Otro.......... ,. EmiliO Ramoa Unamuno •••••••••••.•••.•••
ldem • • • • • •• Olro .•••••.•.. ,. Juan Roal y Oely ..•.•..•.••••.••..•..••...•
Idem ••• , .•• Otro.:........ • Vicente Oor.zllrz Cb.mlacr •••..•••••••••••..
Idem •••• • •• Otro .•••. . . . • . ,. Blal Mtdb villa Esqulroz •••••.••••.••••.••••
-Idem .•••••• Otro.......... ,. Ju.n LiDlrr y. Mueuiro .•••••.•..•...••••••••
ldem • • • • • •• Otro.......... Activo.. \ ,. luia "'ara y L6prz de la Uave .•••..••.••.•••
Idem • . . • . •. Otro .••••.••.. '. Francisco Marcoa Rodrfruez .•••.•.•••••. , •.
tdem • ¡ • • • • Otro. • •• • •• • . ,. Luil Resine. Martfnrz •.•••••••••• ' •.•••.•••
'Idem • • • . . .• Otro ••••••. • • . ,. Enrique Oarda Sa1c:edo ••••••••.•••••..••..•
'(dan • • •• ••• Otro ••••••••• • Cri.tdo Quetada flfrez Cottfo ••••••••••••••
Idem ••••••• Cap¡tAQ........ ,. Vale;;tln O\uga Tdlerfl •..•• ••••.. • .••••.
Idtm • • • . • .. Otro........... ,. Plo Echevenlalecuoaa ••••••••••••••••.••.•
1dem •.•.•• , Otr~.... ••.• • Ariltldes Co,hs y PI . • • • • •• •.•• • ••••••••••
1dcm ••••••. Otro.......... ..• frltCÍlCO de la Rocha SIUVUW.... ••••• • ••••
..cltm ••••••• Otro.......... • JO!~ !)4a<bez Oómrz 1 Prut••••••••••••.•••
.dan Otro ••••••.••• • Jost ~mfCapdmla. •••••••• •.••••.••••
Idem ••••• O'. Otro ••••• _•••". ". » udislao Caaaclrado S4Detaea .... •••• ••••••••• .
Idrm •••••.. Otro.......... ,. PraacilCO Alares A:fonao •.•••• : •••••••.. ' •• ~ ICruz ••••~
{dem •.••••• Otro....... • ,,·.Alf~Ptrn'nda de Alba J Mio¡orancc .••••
~dtm ••••..• Otro.. ....:. • • •• . ,. Tomú-MartI Morer ••• • ....... ••• • ••••••••
Idem •••.••• Ob........... • ~rardo VaO' Martines ••••••••••••••••••••
fdem ••••••• Otro.......... • Doml"lO Herrera Jim~ez ••••••.••• • ••••••
Idem ••••••. Otro........... • Antooio Carreras Remedios ••••••.••.•..••.•
ideal , Otro ••••••••• -. • Mi¡1;IeI ClJ1JIona Martfo .
·Idem ••••••• Tenieate....... ,. Lorenzo Vaurrdl Bover.... . • • . . • • • • • • .. •• •
Idelll • • • • • •. Otro ••. • • •• • . . ,. Antonio P~ire rokh •• • •• . • • . • • • • ••• • •..•
ideal. • • • • •• Otro •. :. ••.•. ,. Pedro remindez AlolltO. . • • . . • • •• • •••.••••
oCaballerta. •• T. coroad ••••. ,. remando Primo de Rivera, Orbaneja ••••••.•
-Idem. •••••• Comaadute •.. ,. Antonio B.rea VildÓlOla •••.••..•.••••••••••
Idem••••••. Capitia........ ,. Saati.¡o SiDcbezde Castilla y Perntaclez ••.•.
ArtiIIerla. •••• Colllllldaate •• ; ,. Manuel Salcedo., Barrdo ••••••••.••.•.•••••
!clem C>tro • Luis Benjumea '/ Calder6a .
IdaD. • • • • • •• Otro • • • • .. • • • •• • J~ MOlter Pit'u ..
ldem. ••••••• Otro •••••••••• • Jcsl1l de Madaria¡a J MalUnea de Piaillos ••..•
fdCIII. 404o4o4o... Otro 404o4o4o4o.4o4o.... • Pedro Ramlra 1 Ralnfrez .
lden1. • •••• Capl............ • }o~ Lcveofdd Spencer •••••••••••••••.•••••
tDleaieros .. co__ a baaid de la Seta J Valdtdlla .
ldem.. 4o 4o .. 4o Otro 404o4o 4o4o.... • Luis Barrio Mie¡imolle .. 4o 404o .. 4o4o4o4o 4o4o .. 4o
IcIe.IIl. Otro .. 404o4o4o .. 4o4o4o.. • AatoDlo Parellada OIl"C'Ú 404o .. 4o4o4o4o .. 4o4o4o4o .
IdaD•• :. •• TadeDte ••••••• , • Manad Ooozjlcz Mota •••••••••••••••••••••
01IatdIa CiYiI Otro 404o4o4o •• 4o.4o.. • ~cl Valle C.pilla 404o 4o 4o4o .. 4o 4o ..
IdaD.. ..404o...... Otro 404o4o4o4o..... • Vic:tarll8a Piadaclo IIarlIa ••••••••••••••••••
© Ministerio de Defensa
3 enero •• 1921
20 octubre. 1920
6 lebrero. 1921
8 marzo.. 1921
6 febrero. 1921
2 dicbre .• 1920
18 enero.. 1921
8 febrero. 1921
12 idem ••• 1921
2 marzo.. 1921
9 octubre. 1920
14 idem. 1920
6 dicbre.. 1920
7 idem ... 1920
21 'epbre. 1920
20 octubr~. 1920
31 enero.. 1921
31 ídem... 1021
19 idem ... 1921
1 febrero. 1911
18 dicbrr .. 1920
30 noybre. 1920
13 Qoato. 1020
18 dicbre.. 1020
30 octubre. 1«na
18 nobre .. lena
26 enuo •• 19:10
4 aepbre. 19:10
7 maJo.. 19:10
24 IIMto•. 1920
26 tdem •.• 1920
18 aepbrc. 1920
13 octubre. 1020
20 idem... 1920
30 dlcbre.. 1920
1 enero.. 1921
7 Idem ... 1921
8 Idlm ••• 1921
30 idem ... 1921
30 ídem... 1921
12 .bril ... 1920
12 ídem ••• 1920
18 junio... 1920
24 juUo.. •• 1920
12 aepbre. 1920
6 oc:tubrc. 19'20
30 idaa... 1920
4 nobre .. 1920
8 ídem ••• 1920
30 idcm... 1920
30 ídem... 1920
9 etIero... 1921
28 .cbrere. 1921
1~ marzo.. 1921
30 odIlbrc. 1920
13 dicbre.. 1920
28 febrero. 1921
30 aobre.. 1m
8 IDII'ZO.. 1920
31 atOlto. 1919
SI IcIaD... 192D
31 ¡daa... 1m
31 IdaD... 1920
31 dicbre.. IC1JO
11 etltIO.. mi
13 acpbre. 1920
31 ....... 193D
Ilodürc.l_
I cIcbre•• 1_
21 .... 1920
• lb 0.••• 192D
2 iMIbrc •• lB
D.O..... 1«&
92D
920
20
920
c..NIe- .umoOmADAr.uo~ r...-. SItad6e HOllaRES ~
-
DIa
-
Aa.
Ouardia cmJ. TmieDte. ••••••• Activo ••• D. toan Sinchu Mórales••••••••••••••••••••••• Cruz. •••• 2 enero. 1921
Idem....... Otro •••••••••• Idem.•••. " tetor Bartol('m~ Huertas .•••••.••••.••••••• Idem.•••• 13 idem ••• 1921
Carabiauos • CapiÜl1 ••.••••• ldem..... t Manuel Stncbez Doncel. ••••••••••••••••.••• Idem.: ... 30 julio ••. 1920
ldan........ Otro. ........ Idem..... " Anl[d Verdes RodrfiUtz: ••••••.••••••• : .•••• Idtm.•••• 27 dicbre •. 1920
IdeaL••••••• Teniente. ••••••• Idem.•••• " JUltO Blanco Nonde~u ••••••••••••••••.••• Idmt. •••• 2 eepb'e . 1920
Idem........ Otro .......... Idem. .••.
"
Samuct Barto" m~ UlUlO••••••••••••••••••• Idem..... 2 novbre. 1920
IDtendenda•• Comandante. ••• Idem.....
"
Marcclo OOflzilez Oómez.•••••••.•••••.••.• Idem.•••. 2 enero •• 1921
Idem........ Otro • ........ ldem.•.••
"
Peoerico Alonso Zarzuela ••••••••••.•• ..... Idem. •••. 25 febrero. 1920
Idem....... Capitin....... Idem.••••
"
Femando c.rb6 P.~rts.•.••••••.••.•.••••••• Idem•.••. 6 tnero •• 1921
Intervención. Comisario 2.-••• Idem. •••
"
Avelino Povecla 06mez ..••••••••••••••••••• ldem. •••• 22 malzo •. 1920
Iclem•••••••• Otro ••..••.••• Idem..••• • Pulgencio Ví\lacampa Núñez .•••••••..•.••••• Idem..••• 21 s~pbre • 1920
ldent ....... Oficial ......... Idrm..... t fernan·10 Ruiz: Trillo ....................... Idem..••. 12 id.m.•• 1919
Sanidad •••. T. COlonel •••.• Idem.•••• " Diego Segura l6pez .•.•.••.•.•••••••.•••••• Idem..... 7 marzo•• 1918
Idan........ Otro •••••••••• Idem. •••• t Luis Pern1ndez Ja O •••••••••••••••••••••••• Idem..... 11 octubre. '1920
ldem. •• 11 ••• Comandante .•• Idem..••• " Luis Rubio Janioi .••.••••••••••••••.••••.•• Idem•.•.. 17 'dem ••. 1920
Icknt....... Olro •••••••••• Idem..... " Eduardo Ramos Ordóftez ................... Idem.•••• 31 idem .•. 1920
C. cutreoee . Captll'n 1.·.... Idem..... " Oorgonio Rodr(guez OODúltZ •.••••••..•.• 11tm..·••. 27 ~nero •• 1919
Idem...... • Otro ••• 11 ••••• Idem..... " Alejo Pernindez OCllr.DZI •••••••••••.••.•.• Idem..... 29 ma,zo . 1919
Idem........ Otro •••••••••• Idem..... " Maximioo ParAdela Pereira ••• '.•••••.••••••.• Idem.; ... 16 feblero. llJ20
Veterlaaria •• IIet.· mayor •••• Idem..... " Mlnuel Tejedor Pfrez ••••.••••••••••••••.•• Idem..... lO junio.•• 1
Of.' müilares Oficial 2.·••.••• Idem...•.
"
M.rtfll Hern'ndez Barita ••••••••.••••••••.•• Idem..... 1 sepbre. 1
ldem....... Otro •••••••••• Idem.•••• • Joaquín Mart(I1tl O.rda •••••.•••.•••••••••• Idem. •••. , \octubre. 19
Idem••••••• Otro .• ....... Idem.....
"
Andr& R,vera R~tr •• . •. • •• • .••••••••••• ~ Idem.•••. 9 nobre. .• 1
Idan ..... ,,¡Otro .......... l!tem.•••. • Aatoma Oarz6a oro •••••••••••••••••••••• Idem.• 'A' 10 caero •. 1921
.
Madrfd 12 de maJo de 1921.
0 ..•..1... Excmo. Sr.: El Rey (q•• D. r.). de acuer·
elo con lo Informado por la A..mbl.. de l. Real y )tI-
litar Orden de San Hermenerildo. IMI ha dl¡rnado con·
ceder a loe jef.. 1 oficlalel de la Armada comprendidol
en la llrulente relacl6n. que da prlnclpta con D. Fran·
daco ~zu 7 Fe.mAadez FI6rez 1 termina con 1). JOlf
Cutro LoIada, lu condecoraciones de la ref.rida ur·
del! que .. expre..n, con la anUrüedad que relpectivra-
mente .. Jea ""aJa; en el concepto .,qae loa aa'racladol
~ 1. plaea que dlIfnateD pe&1lt~ de crua d.betr ce•.,.
en el J*dbo de ..ta por ftn del ID" de la anUg\ieda&cl
a aq~lIa ulmad.. con arrqlo a loa arUculoa 13 1 ~
del I'IIIflamento. "Interrando en IU euo lu percibldu
contra lo dllpq..to en el articulo S.' de Ja real OldeD
ele 8 de julio de 1918 (C. Lo ndm. 178).
De real orden lo dilO. V. E. para 111 conoclmr.nto
'1 demú efactol. Dio. ,urde a V. E. muchol 1401.
llaclrfd 12 de m&JO de 1t21.
VJIOO... Da Eu.
Mor•••
..
..
..
o
&
¡
OoDll-.· A.........
M'" o ..... ...,.... llhalles6. .0QU8 eto_ Dla JI.. ~
-
GeDeral:••••••• c.p. Fragata .•• Activo .•• D. Franciaco Rozas y Ferninda Fl6rea •. Plac..... 31 enero .......... 19·r
ldem .......... Otro ........... Idern •.•• • Victoriano Roca Cancelo •••.•• , ••••• Idem •••• I febrero .••.• r911
Idem .......... Otro ............ Idem .... , R.món stDcbe¡ Ferralut ••••••••••••• Ideaa •••• 27 i.tIeru ........... 1'&1
Maquinistas. .• Maquinista Jefe Idem •••• » Luis Reir. )lUiD ..................................... Idem ••• 25 uoviembre •• 1'10
Contramaestres. Conlram. mayor Idem •.•. • Jos~ LOllreiro Romfo ............................... Idem •••• 5 abril ........ 1'11
Ja.rfcIi~o............... Auditor gral ••• Idem •••• • "anuel Garda de l. Vega r Gondlez••• er.. ..... 7 lDarzO ............ '911
P......." a ídem .•••••. U)I'
Administrativo. Subinteodente. Idem •••.• " Mariano de Marci. r Sanl dc..Andino •• Cnu .... 7 ídem ••••••. 191a
o • Placa.... '1 Mlem ••. t., .. 19t'
Gea~ra1 ••••••• Cap. Corbet•• Idern •••. " Enrique Delgado r Viaila•••.•••'•••••• Cru •••• 26 ~U%O •••••. r911
ldem .......... Otro ••••••••• Idem ••.• • Francisco lWil~ V'Dluas •.•••••.•• ;. Idem •••. 25 e.ero •...•. 1'11
lafalltai&••.••• Comandante .. Idem .... , SerafiD Li.ilo y LevaHe•••••••••.•.••• Idfllll .... 15 ••yo ••••••• 19·
Idem .......... Otro •...••... Idem •••. • Jo~ de Labra Vi"IDCO •••••••••.•••• Idem .•.• 12 noviembre •• ..10
Idem. ................... Otro ................. Idem ••• • JOlquln Maria Pery Rebollo••••••••••• Idem •••• .15 ídem ........ _ )910
Sanidad•••••••• SlJbinlpr.I.-••• Idem •••• t Luis Ubeda y CardoDa ................ Idem •••. 20 CIlero •••••• 19
1deIa ••. .. ... Otro .. .... .. .. .... .. .. Idem .... " JU'D de SarriA y Garda•.••••••••••••• ldem .••• I ••yo ••••••• 19
PractJantell •• I .•r Practicante. tdem •••• • Juan Antonio S4acbea Gelos •••• ~ ••••• Idem ••••
."
diciembre••• 19t
... permanente. r.n Delineador. IdeaD •••. • Antonio Alberto Munduate ••••.•••••• Idan •••'. 7 mano •••.••• 191
Ida:m .......... Maestre mayor
•rmm•..... Idem ••.•
"
,~ c.strtlLnud•••••••.•.••••.•••• Id.m, •••• l' junIo •.•.••• lO
Madrid 12 de DUJO de 1921.
......... Exemo. Sr.: El ne,- (q. D. g.). de acaer-
do .~n lo proPlJUto por fa Aaambl_ de la Real '7 Iü-
litar Orden de San Hermenegildo. ee ba dignado. con·
ceder a loe jefes y oftclal_ del Ejército comprendldoe
_ la 8iguIente relaci6n, que da principio con D. ViceD-
• cJe1 Rlo Ortb '1 termina con D. lIarfaDo lIafioz Ro-
~ mejora de ant~ en laa eoadecoraclonear
.. 1& nferida Ordeu que • up,....,. CClIDO comp!'tID-
dfdoa ~ la real OrdeD de 5 de agOlto de le20 (C. L zUl.
mero·38S). . '
De real orden lo digo a V. E. para 111 conoclmieDw
k.ct~6a efec:toe. Dioa guarde a V. E. muchO. ada
d 12 ele mayo da 1921.
l!Ie6:w_
©I'v ten d ef a
Q.f). .... 105 14 de mIJO de 1921
¡ •
r
.Sldl '11IsnCII. n_1II
,CUnos ....na
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Bq (q. D••.) ha ... • blea
conceder el empleo INlperio. mmectlato .. el t.erPo
Ecle.iútico del Ej6rcito, eD propaea"ex"'~di
ucenao.. al capelliD NgUDcIo, coa _U. _el Viea-
riato ¡eneral Caat.nlD8e, D. J'edertoo LWo Alftru, llOr
MI' el primero en la ueala ., .tu'~ apte pala
el acento, ufrnAndole en el empJ4iig qDe .. le ..-tIere
la efectividad de '1 del ... ..wal
De real orden lo dlao • V. :E. para _ MIlO_reato
., demú efeetole. DI08 parde a V. E. muIlIoe aa-.
Madrid 18 de maJo de 19ZL TJD)" _ ~
Sefior Vicario ¡reneral Cutreue, Paut.. .. 1M J.m...
Sellore. CapitAn general de JA prllD.-a ,..tdá • ha1.eJ'o
'RDtor civil de Guerra y lIariDa 1 4e1 Pretee.ndo
eD lIarrueeoe.
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lIATRDlONJOS
Excmo. Sr.: Conforme coa r. tIOlioltule ~ el ca-
pitAn de Carabinero.. coa dntlllO ea • Orssdaada
de AI¡eciru, D. Gerardo lIarUa CMbo. el :Rie, {q.-
Dios guarde), de acuerdo coa lo tafo....do pew --
Conlejo Supremo ea 23 del mee pr6KbDo puado. .. la
lemdo concederl. liceDcia para ooau.- aaUllDooM
con dolia lIarta del CarmeD JbD.... !Inuo.
De real orden lo dliO a V. E. pan _ eoMdmlellto
, demú eteetoe.- Dios aaa" a V. .. ...ao. "011o
Madrid 12 de mAJO de liU
V~_ ....
Setlor p,.Sdente del OO....jo 15up~ • Qur:ra J
llarifta.
iel\ores CapltAn ..neral cM 1& ...... ,.... ., Dlrwo-
tor ..nerai de CarabiM~.
OPOSIC10ND
01r..1... EsCDlo. SI'.: Ea campUmieate a lo '"""
nido en el regl&ID~to orpalco de la k~1a di 8&DI-
dad Militar, aprobado poI' real ~to de J2 de abril
de 1899 (C. L. DdJO. 87), el Re., (q. D.•.) .. ba ....
vldo disponer lo sfK1¡ieate:
1.' Se convoca a opoSllciosaee para -.laÑ 1JIS pJuu
de &lfErecea m'dieoa, a1amoa de la AcMemIa • Sa·
nidad Militar, a l~ doctorel o II~ _ JIeclIcI.
na y Ciragfa que lo IOUc1teu hute el J8 de ...~t8
próximo. con sojed6a a Iaa Duena .... ., pI'OINmIII
aprobadoa por real ordn dn:a1u' • 28 _ __ di-
timo (D. O. IldJO. 86 ., «Gaceta de lIadrhb a6& 118).
con la-M1a modi1lcacl6D del artIcaIo ~ bao
.... en el .ntido de .... 40 P8Mtu' b .
examen que ha.n de abonar Jo. MPlrMt.. ea da
lu 25 peRW que determiBa el~ arU_Je.
de conformidad con Jo resael. pua~ MI Acade-
IDiu JDilitarea por real ordeD c:irnlar ele • • ..tu-
bre de 1920 (D. O. 1lClm. 231).
2.' Loa ejercicios de opoeicidD tabú ....&1' _ .ta
Corte y en el local de la AalCIeID~ .ue _ Altami-
rano, Ddm. 83, daDdo principio .. Lo ele ....tIeIDIue del
corriente alIo. .
8.' De CQIlformlcJlld con lo p........ .. .& arU_o
ló 26 de lu bu. de referenda. el Tribual da opoel-
ci6D celebrari la primera eMI6a ptbllellt ea ... Jo.
cal, a 1.. cIiH del df. 81 del citado - • ..-100
para proceder al IOrleo .. .. upbu.. .-.u.so.
a las opoPidODS8, • 6D de detenllisler ..........
"tole ha.n ele ftriBc:ar l~ ejlnla.. .
De real orden lo digo • V. K. pua • ..0''ma\OL.:tú eteetoe. DIo. l1Urie • v........ lIIIlOIIo
d 12 ""JO de JI2I.
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© Ministerio de Defensa
14 .. lUJO di l. D.O.....I.
?
INDEMNIZACIONES
Escmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 18 ha 1M!mdo apro-
bar tu eomúIoDea de que V. E. c1i6 euenta a este Mi-
DÚterlo ea !O de enero dltimo, deeempeftadaa en el mea
de dldembre anterior por el personal comprendido en
la reI&cl6n que a continuacl6n 18 iDl8rt&, que comienza
con D. C4ar lloro de Zara '1 concluye con D. Felipe
Caatell Collado, deelariDdolu indemnisable. con loa be-
© Ministerio de Defensa
neflcl~ que MblaD 108 U'tfcal~ del reglameDto que _
la mim1a le apresaD.
De real orden lo digo a v. E. para -a CODOdmIeDto
~. efectoa. Di~ guarde a v. E. muchoe a60L
18 de marzo de 1m.
VIECO.NDJI DIi Ez&
Capitán general de la primera región.
Setior ID~rftntor civil de Guern '1 Marina '1 del~
teetorado en Marraeeoa.
'G~
Corooc1 ,. D. Cáar Muro de Zato : J••" Toledo Talnen Plaar revista ala Caja de
. rc:duta , demarcadóo
loDa de red taIIIieDto~ de l'c:1Ie"a •••••••• ; •••
'1 relerft Toledo, 2.. TeDieDte ••• • J~ OnTera Trejooo .. oo J.:,I Idea Ideal Coodudr caud~c:.••••••.
.' Otro • Julio SalIdo P&ea ].,' T~c:ra Madrid............... do regilD.leJlto Leóo
para in.truu reclutas .,
Otro'•••••• , • Pedro PalCUa! GODdlc:s •••• ].·'1"1 Idea •••••• 1cIem................. mbiar armameDto Par-
l. que ArtUlerfa .........
¡Otro •••• , •• • MarlaDo AICIDdom SoI.Do • ] .• , 1 M.drid ••.•• AJcaJa................ oodudr caudales ••.••••
. ,... ,Otro........ Balblao BeaecU Goicochea •• 3.·'1 tale••••• _ 1IItcIricI............... .troir recluta. del reogi-
Ideal Id. Madrid, l •••'l' miento Lc:éSn ••••••••••
Otro....... J Vlctor Fre.aeda Eacalaate • ] .•" •••••• Icte.................. dem •••••.••.•••••••••
Otro....... • Eorique <:b•.,a Itodrlpea. 3'·' 1 1.... ,... Idea••••••••••••••••• dem •••••••.••••••••...
Cap. lIl6dlco.• Antooio Cordero Soro..... 3.·'14 Madtfcl .. oo. a&.................. ..Ur COmo vocal Comi-
. ai6n mizu...•.•. ~ •..•
Comte.ldem.• Rnrlque ObrepD Cappa 3.• YI4 (dea e-.c:DCa dem oo ..
Cap. Idem.. • ""pito Ar¡tlellc:. TerAa ••• 3.0, 1 ldem ••••••• Ciadad R~al •. . . . . • • • • iateod. f.cultativ. fuer-
Iapeccl6D SQlclad ailli-J .a regimieoto Artillerl.
tal' de la rep6a ••••• \ . peNda ••..•••••••••••
Otro .•••••. • RamÓJl PeWcer Taboad•••• 3.·' 1 si.tir seslooa Comialóo
mista •.•••••••.••••••
I B:1 milDlo ••••••••••••••••••• 3.· YI IdeID •••• I •• Wf:III................. Idem •••••••••••••••••••
Cap. m~d D. I.idro Siochez F.ir& ].• , 14 Aleal' Ciudad Re.1l.......... dem ·.•
..,. Iaf.I SaboJa. 6 •• ,\Sl.I'IeDto•••• Alejudro Ndl1ca Oarda.... .•• ..- M.drid ••••• Ba~.joa ••.•••••.••• " Cooducir tropa a Bad.jol.
. TeDieate .... D. Marlaoo Ludo MartiOel••• 3'·' 1 ldelD •••.••• 1kIrJo-•••. _.......... 00 estaciooa radlotele-
Ida. de RadIoteJecnJla gri6cu•••...•.•.•••..
deCIIDpda Subotidal, .•• Demetrlo Trocha Bo.d 3.·Y' 1cIem Valladolid Jdem :.' ..
S.rlento•••• Germ'n G.mboo urre,. • • • •• 4.· Idem ••••.•• BuflOS............ .• [dem........... • .•.•.•.
CapitAD D. Carlos Groizard RodrlCUa. 3.·' 14 Idem Ocda Custodia del peolll .
TeDieDte ~ &odrllueaAotoDio•••• ].0'1 cIem •••••• Idea••••.••.•.••••••• Idem •••••.•••.•••••••..
".lal.' Vad aJa, 50.JAIf6rez • l'ablo Mel~odezGalAu .. oo. J.:' 1 Idem Idea Idem ..
)Subofic:la1... • R.móD Cuma M.olO•••••• l. '1 dem ••••••• Idea ••••••••••..•••. Idelll•••.•••.•.••.•.••..
Sl.l'leDto•••• Eroato P.Juela AcUu ••••••• 4.·· Idem...... Idem•••••••••••••••.. ldem ••••••..•••••••.•.•
Otro. • • • • •. 3IIiCUel Mart(u 01, . . . •. . . . . . . 4-. Idem ••••••• Idea................. (dem ••.••.•••••••••••• ~
Capltú ..... D. Laia deRamOl MOIquer••.• ].·YI de. ••••••• Idea••••..••••••••.•• Idem•• \ .••.•••••••••••
. ~~a • • ••• • León Gil del Palacio •••••. 3.·' 1 [dem....... ldem................ Idelll .••......•...•..•.•
Idea Le6a, si <~:::;: • Aurelio Saacbo Gard ).•, 1 dem ldem Idem ..
........ Suboficial... • BIc:olAatico Mooto,a Garc'•• ~.'14 Idea ••••••• Idea Idem••••••..•...•....
'iarleDto•.• Felipe Seilor'a LoreDlo ••.••• 4.- delll ••• : ••• Idem••.•••••••.•.•••. Idem ..... ~ .•••••.•.... :.
, I Otro••••••• Luc:1aoo de la Morena AreDu. 4-. dem .••.••• Carbaena •.••.••••••. Conducir lIoldadOl reg...
I I miento Carbgeo••.....lateneodda rep60 c.. perra l.' D. Aurelio G6meaCotta 3,-'1 dem Getale Reviata comiSllrio .It.. SdI. Priaceu, 1'. Talaate •••• l"raadlCo Coe1Io GoIcorro-tea ••••••••••••.••••••• 3.·'1 dem ••••••• Alc:alA •••••••••••••••• CODduclJ' l. cODai¡0.ci60.
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«!al".. en... lfOMBDI ¡=li ... .... .... IQlllr la c.aW6aeo»l8rt4a '~'-' =-:'
:,1" ........ -.tIi6. DO. .....~ .....
Pratar Ie"icio CaD moti- - - - - -- :- ;
'.- re,. FerroearrUe•• TeDiente.... D. JoM Fera4Dda Rcye- •• _•• ~ •••• Val~••••••••••••••
,
'YO buelga del terroeuril
, Ceatral ArlJ6n........ 10 SI I
•.a Com.- tropa. SaDi- Tente. (E. R.) • M'Duel Femandes FODt •••• ldem •.••••• CanbaDchel Bajo••.••• Prestar scm o p.rq ue~ ,.dad Ml1ltar••••••••• deeiDfecci6n. ••.•••..• 1 .SI,
c.- ,enerallD,eDlero•• 1'. corOMl •• • filcoaiede-Á1ea1deOuTajU. "jo& .... ~áida ............... (ronDwarnueva ael. arrlenl¡
" 1 do luc:aJeI para 2.· re&i- '
ComllldaDt~. • YariaDo Rami8 Hupet... ~.
mieDto Art.- pUada ••• 4 5
Ide••••••••••••••••. Toledo ••••• TalaYel'a •••••••••.•.• R.eYiMa edilidos mill\lJ'es. 29 SO
n.p.. se...tal.. ..- ,
Cobrar UbnmleDtoI • • • • 1 l'lOna pecuariL •••••• Ten_te •.. • )..uta S.leta Victoria........ AkaIi •••••• Madrid••• ti ••• ti ........
ZeDa Badajos, 5••••••• ~.o........ • JUD Cuerpo G.lIqo••• , ••• VUlaaaende
la Sa'ea& • IcIe1Il • ti •••• ti ••••• ti ti •• Instruir redat.... • • • • • • . 1 14 •Idemo •••••• ti ••••••••• Otro.. ! •••• a jOlqa(n Manuno RodrlpC2 ~ ....... I~ ••••••••••••.••. Idem ••• tI •••••••••••••• .- 1 14 1
Idem •••••••••••••••• Otro •••• " a 08~ G.rcf. Gareta ••••••... WajOl •••• ViII.nue.. de l. Serena Conducir caudales.•.•• 1 I
Re¡. OrnelhUl', 41 •• , Armero J,•• • Cleta ~lea Su Sipl•••••• , leI_•••••••· '_68 ................. Pasar reylsta amametlt<.
a la compailla de.tacad. 17 2~
Bq. Ca. MuR Crlltl·
TeDleote.., . » EUleDlo Ar6valo ROlDú ••.Da, 2'.- de Cab,-••. , lIadrid ••••• An.Djae:I •.••••.•••••• Conducir caudales ...... ' • u 25Delc'· Sementalea 7.- Áll~re2••••.• lBaeu •••.•. ,la&. ••••••••••••.•.••olla pecu.rla....... • Jos6 M.do Alcúar, •••••• ' Cobrar libramientos •••.. 5 6
Centro Itlectrotknleo Teniente ••• • ADtonio MarcOs Vl1lafrueJa. ].·'14 )I~ ..... ZanCO" -:••••••••••.. Conducir tuerza. de la 1 ]J de ComWúcacioDea ••• .¿ Comp.- de alumbrado •• dicbre "20< )<liebre 1'20Idem ••••• r •••••••••• Capltin••••• • Aratonio F'erdnde& 801lilOl ~ ....... 'Ciu.s.d Real •..••••••• KDearpdo de obr.. cuar-
. ... 4··: lel Misericordia•••. ,' ... 8 10
Rel. Vll1arrobledo, .S • Cap,mHlco. • Meuel Súchea Barrica •••. BIldato-.... SinIela ............... Reconocer .oldado Ca-
malldanda 1De. Lanche 29 ]1
Idem •••••••••••••••• Sal'leDto., •• • Wence.laode VeraGoDJ4leJ ldem ....... Il.acSrid ••••••••••••••• Hacersecargo dieleaballos
", deatinadol al Cuerpo .. I 8
IDtend.- mU. l.· recióD Comandante. • Rlearlo Ro..s Pato •••••• , • Toledo ••••• r.I....era ....•••...• ,. ReYiatar ecllfidOlmilitarelf 29 S'
Idem.,.~•...•.•••••• '. Otro •.••••. ••JOM kocuena Paech ,., •. ~..... • áida•••••••••.•.••• Fo....Uzu Dueva acta
..
"
arrendllDienwcuarte12.·
retr. Art.- pesada •••..• 4 S
Idem •••••••••••.•••• TeDieote.... a Patricio Miapeu Pereda •• Madrid • •••• Ciudad Real . • • . • . • • •• Hac:«ne cargo hrterino iDI-
taladón 1 Cundonamlen-
to D~p- suminiltros ••. I SI J
Ide••••••••• , •••• , •• Otro.••••••. a Ricardo Yart1D FraDco ••••• Idea. ••••••• CUCDCa•..•.•.••••••.• ldem Id. jefaturl adminis-
, tr.tin durante c.mpaila
'. '
. log{atica ••••••••• ,. . I IJ I
Id.m " , ••••••••••••• Otro ••••••• • Leopolcio Barrio MartlD •••• Idea. • . • ••. ,.& ......,.... ".,., ~listir COlDO secretario 2 • .
.. . ~=:~.~~~~.:~~ .6 .al.· rea. A:rt.apeada. . falnte ••• ',. Femando OtUDa RomCl'O••• l14rida••••• BadajOl, ••'........... brar libramiento•••••• 4 5
Ideal ••A.;" ••• "' ••••
-
1I ....mo•••••••••••••••••••• ........... ldem ••••••••.••••••• Idem•••••••••••••••••. .1 II
ZOiíJa ,6 .• ~· ••••~~ .~'. Capa...... O. FriadlCO Lua G6ma ••••• Ir'" I • • • • • •• lJIIi:ieI •••••••••••••• AIIItIr como .,ocalea a u
"
'1
1dIta •••••••••••••• I • Otro ••••• ,. ,. s- ,..,,~ ••'fInO , ••• Iid....~............ ,...."••• ,.,.... CooaeJo de porra ••••• 4 '1
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Oudad Real. AIdAr••.•.••••••••• 'f.CqadUcir caudalel •••••.•
Ale:taar. • • .. Madrid............... n.truir reclutal ••••.••••
Ciudad Real. Aldaar ••••••••.•.•••. ¡ntreea de UD edi8c1o al.I - nmo Guerra ••••••••••
~J!IH PU_TO
!:o~. I~=i-~h~
. " \'
1'010&11
• Alejandro MoreDo Contreru
J Rl1.uado ZanalQulatanilla
• Jacinto OomrnlueI Martrnel.
• }rellpe Caltell Collado ....
I
• Enrie¡\le Vitcbe. A(uirre••••
I
f~ que prtDalP·_1 u q......... 11 i
~ I 1IDta •• .lA<>11& IMadrid ~..UEútregar v recibir arma-lI -:- - - :
mento correlpoudjeDtetl. .
• la zooa....... I
IdCIII ...... 'IUbeda J Lluara ...."rD4 .Ca lo CanbaD Acrecado a la l.- BeCd6n 1 I
Gctafe...... ~•••.••••••• ~ d~ la &cuela Cenu&1 del 1
TlI'o ••••••••••••••••••
• 'raudlco P6tes Montero... Idem •.••.•• Idea Idem.... 1
J Julio Cuervo Claveda...... Madrid ••••• 8adajCIII••••••••••••••• Mltir consejo ruerra .. 2(1
• M'Dad MOU(lD SOUI...... da JafD. obrarlibramientOl 29
• LIIiI Rodriguel Guti6rrel •• cali •••••• Gudal8jara •.••••••••. Hacene carro material. •. .1 ~
• Rarael Pfr~z H~rero....... drid ••••. LID Vocal CODllejO perra.... !
• AICODIO Jl'eruADdeI J I 4 dem lde PilCal ¡dem sldicbre
• Vicente Navarro.......... de AIc:aLi............... OCllldem 13
• AatODio M6nds eaaal •.. • • deIL.. . • Idee • FilCII idem ~ .. • 13
• Francisco Javier OUlment.. ldem •••.••• _ Badajoa•••••••••••••. Vocal idem ••••••••••••• :le
• AlCnoao Fem'ncles "•• 11 11 11"" dem •• 11 •• ". Ide•••••••••••••• 11 ••• Filcal ídem""". 11 •• 11 11 11 11. ~
J 1lam6D RIl1z MartlDez...... em ••••••• Toledo •••••••••.••••• Reconocimiellto ante Coil
milión mixta.. •• • • •• • 2~
f.oIroilo •••• ADteqaera ••••••••••.. Homenaje al capitlD llore-
01...Ola."..'
Rec·lof.- Vad Ilu; So. TeDieute •••
loa. reclut.- C. Real, 3 Capltb •••••
Ideal. • • • • • • • • •• • • • •• Teaiente •••
...•... • ,. • •• • •• •••• Co.aa.daate.
.' .;
Idem •••••••••'•••• -••• ITeuieute...
---- T.
MadrId 18 de tuno de 1921
Zoua Jdn, 6•••••••••• ICapitb ••••• 1D. Jol6 MantD Lópes ••••••••
Id ; l •••••• Otro •. 1" •••
c.plPDfl general l' • •• Otro •••••••
Dep.· recria 1 d!.láa'7! _
10M pecullria ~ ••••• Teniente••••t.- ret. Ferrocarriles. AI(&ea.••••.
Jurldico miJítar. • • • ••• r.Audltor 2.·
Jdem ••• • • . •• •• •• • • •• Otro 3.- ••••
Id, '1 •• • • • • •• Otro 2.· .
Iele.. • • •• • •• .. . .. • • •• •• Otro l.· .
Ideaa •••••••••••.1'•••• Otro Jo· ••••
Ideal. •• •. ••• •.. •• •• •. Otr. J••••••
....lda4 .l.Iüar •• •• • •• CapitlD•••••
.,- ... Art.,-u~ ._~ ICapitta •••• 1.. JUUl Ollbi. MorphJ •••••••
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548 14 de aIIJO.de 1921
DISPOSICIONES
.. la Sobeecaeta" J Secd.- di ..
J di 11I Qer- .
.SlCdla fe IrIIllatl
CONCURSOS
Con el nn de proveer 100 plazas de alulDnos para
maestros armeros del Ejército en la escuela afecta a
la fAbrica de armas de Oviedo. el Excmo. Sel\Or Minis-
tro de la Guerra ha tenido a bien di8poner que 108 in-
dividuos que deseen tomar parte en las oposiciones que
para cubrirlas han de dar principio ·en dicha fAbrica
en 1.0 de octubre próximo, lo solicltén del coronel de la
misma por medio de Instancia documentada. hasta el 15
de julio del afto actual, siempre que reunan las condi-
ciones exigidas en el regl&p1ento aprobado por real or-
den circular de 18 de abril de 1910 (C. L. núm. 60).
modificado por las de 3 de octubre de 1912 (C. L. ná-
mero lOO) y 29 de abril de 1918 (C. L. ndm. 129).
Madrid 12 de mayo de 1921.
El Jefe de la 5ecd6a,
ÜllI HtmtUUlo
•••
ClI. SOn•••1hlrra , 1I11t1.
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de "te Consejo Su-
premo .. dice con esta fecha al Excmo. Seflor ln!.en·
dente ¡reneral ml1ltar lo siguiente:
cEate Consejo Supremo, en virtud de las tacultade.
que le esUn conferidas, y seltin acuerdo de 26 de abril
de 1921. ha declarado con derecho a lu doe pa¡as de
tocas c¡ue le corresponden por el retrlamento del Mon-
teplo Mllltar a dofta Aniana GoMile. Mayo. en concep-
to de viuda del alf6rel de lnfant.rla (E. Ro) D. Juan
Alvarel Gonl'ln. cu)'o importe d. 292.60 pe..tas, du-
plo de las 146,26 peseta. que de haber menaual, como
retirado por Guerra con arreglo a la ley de 8 de ene-
ro de 1902. dllfrutaba el calUante al faUeler... abona-
rA a la InterNada una 101a ve. en Ja 1ntendeDcla MI-
li tar de la "ptl~a regi6n, que era por cIoade percibfa
tul haberes dicho calUante.~
Lo que por orden del Escmo. Seftor Prelidente ma-
nifiesto a V. E. para BU conocimiento y demu efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. dOl. Madrid 11 de mayo
de 1921.
1Ie-al~o,
MlgIuI VIJf~
Excmoe. Se1iorea CapltAn ¡eneral de 1& Ifptima reglón y
Goberudor militar de León.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de _te Couejo Su·
premo .. dice coa esta fecha al Excmo. Se1ior 1Dl.eD·
dente general militar lo siguiente:
cEate CO....jo Supremo. en virtud de las faealtadee
que Je .tAn coaferidaa, ha declarado con derecho a 1M
cJoe pagas de tocas que le correaponden por el IIOD.....
p10 IIllitar a do6a lIelcbora llanto. Garda, ea CODe8P.
to de Wida del al!'res de lafanterla (E. Ro) D. Ka-
D1II81 Bluco San Klguet. cuyo Importe de 292,,60 pea-
tu. cIIaplo de lu 146.26 peaetas que de aeldo meno
aaJ. como retirado por Guerra. dlafrutaba el cauaante
al fallecer, .. aboaar4 a Ja Interuada DD& aoJa ~ .en
la InteDdenda Militar de la quinta "'8i6n. que era
por donde perdbfa a. haberea dicho caaa&Dte.:'
Lo que de orden del Excmo. Seftor PresideDte IDA-
nUleato a V. E. para sa coDOClmiento y cIemAa efeetoe.
Dioe parde a V. E. mu~ d-. lIadrid 11 de ma,o
de U2L
.e-.a....,.
M/lRIVIM
EzClDCle. Seftorea CaplUD general de la c¡WDt& reei6a ,
GGRrudoI' ID1Iltar de zu.cc-. .
© Ministerio de Defensa
~ENSIONES
Excmo. Sr.: Eate Couejo Supremo, en, virtud de laa
facultades que le estAD c:Dnferidu, ha e:zamlnado el es:·
ped\ente promovido por dolia Lorenta y dorla MarIa Eu-
lalia Femindez de ViUavicencio y Corral. en IOlicitud
de pensi6n en concepto de huérfanas del Mariscal de
campo D. Lorenzo FerDMndeE de VilIavicenclo, y en 26
del mes pr6:zimo puado ha acordado desestimar la iDa-
tancia de las recurrentes, por carecer de derecho a la
pen8i6n que solidtan, toda vez ~ue el causan te, al eOu-
traer matrimonio con la madre de dichas huérfanas en
5 de abril de 1842, contaba más de sesenta aftos de
edad. y, seg1ín lo dispuesto en el artfcuJo 19. call1lu-
lo 8.0 del reglamento del Monteplo MiUtar, los oficiales
y ministros comprendidos en este Montepfo, que se ca-
sen cumplida la edad de sesenta aflos, no legan derecho
a pensión a 8UI familias; debiendo atenene laa mea-
clonadas huérl~as a lo resuelto en real orden de 2 de
abril de 1S60,por la que lJe les concedi6 pagas de to-
caS, \1nico beneficio a que pOOlan aspirar.
Lo que por orden del E:zcmo. Seflor Presidente ma~
nmeato a V. E. para su conocimiento )' el de las iute-
reladas. que reeiden en esta Corle, con domicnio. reJI-
pectivamente. en Ja calle de Claudio Coello, nlím. 1 duo
pllcado, primero. y en el paseo de Rosales. nlim. 26.
Dios guarde a V. E. muchOl aIl.os. Madrid 11 de mayo
de 1921.
Jtt Gelleral 8eclNWlo,
Mlgud Vlflt
Excmo. Sefior General Gobernador ínill tar de Madrid.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de lu
raeultades que le .stAn confendu, ha namlnado el ex·
pediente promovido por· dot\a Joaefa Navarro Idéud...
hu'rfana de 1.. primeru nupcias del capltAn de Infan-
tena, retirado, D. Antonio Navarro BeUldo, en sollcl·
tad ele copartlcipar con lI4l madutra, dona Luisa Cha·
cón Galiano. 8ft Ja pensión que dllfruta; ., teniendo 8ft
cuenta que la penllón de que se trata no est' vacante,
finleo CalO en qoe podfa aspirar a ella la recurrente,
como hija casada en vida de lo. padres, conforme a la
real orden de 26 de marso de 1856,
Este Alto Cuerpo, en 27 del me. próximo puado, I&a
acorda~ dneatlmar la fnstancla de la Interesada, por
carecer de dereeho a la coparticipación que solicita.
Lo que por orden del Excmo. Seftor Prea\dente ma·
nifiesto a V. E. para tu conocimiento y el de la Inte·
.relada, que reside en Lucena, pueblo de esa proñncia.
Dios guarde a V. E.muchos dos. Madrid 11 de mayo
de 1921.
I!I OnenJ 5ecretMte,
Migad ViflL
Ezcmo. SeIIor General Gobemador militar de Córdoba.
c¡........ Excmo. Sr.: Por la Presidencia de _te
Conaejo Supremo se dice con esta fecha a la Dlrec:ei6D
geDeral de la Deuda ., O... pasI\lU 10 siguiente:
cEate Consejo Supremo. en virtud de laa f&CQ1~
que le conflere la ley de 13 de e~ de 19<K, ha de-
clarado coa derecho a peD8Í6D ., pagas de tocas a lo.
comprendido. en la unida relac:i6o. que empina con
dotla Mar1a DIu Rodrlgaea '1 termina con dob liarla
del Carmen Garda Aguado. C!Ilye» haberea pui9C» ..
Jea aaUafadD en la forma que .. upreaa en dicha re-
.Iad6n. mklbtna co....nen la aptjfaad !epI para el= las tocas .. concedeD 1IQ .ala 'Ver. como GDlcoque Ja correapoDde.:. ..
Lo que j)Or ordea cfe1 Ezc:mo. Seftor PresIdente ma·
nUleeto a V. E. .... sa conocimleato '1 demu efecto&.
DIo. ¡aarde a ~ B. macboe dO&. IIadrld 12 de lUJO
de 1tlL
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(A) Ha acreditado DO le qued6 derecho a penllón por su esposo.
(8) Quplo de tu 150 peICtu que de baber mensual de retiro dbftlltaba el causante por
eq.ella DcIepd6n.
(C) Se les traDlII1lte la peaaión vacante por fllledmlento de su madre D.- Marla Soriano
Upa, a qaI.. le 'uf otolllda tII 10 de febrero de 1920 (D. O. nl1m. 35). La perobirin por
partes i¡lWa J IDalIO del tutor leaal durante la menor edad, las hembras en tinto se coa- .
• rven IOIICnI y el ..r6n halta el 22 de marzo de 1915 en que cumple los 2. titos de edad,
cesando aates al obdene empleo retribuido por fondos pt'1blicos; bien entendido que si al-
lUDo de 101 b~rfaaOl muere o pierde la aptitud le¡al para el' percibO, su palte acrecer! las
de 101 que la conerven IÍn ntcrsidad de nueva declaradOn.
(O) Habita ea ata~e calle del Mediodla Grande, nl1m. 17 y 19.
(e) Se le trlllllDlte .. peallón vacante por fa'lecimiento de IU madre o.a Josefa Re¡uua
BarllOt, a qtalm le fut otorpda en 30 octubre 1909 lO. O. núm. ¿48).
11'\ se lu traalmitc ambu peuioaa vacanta por falledmitllto de fU madre 0.0. Mufa
de 1.. Merceda de Manunos y Chacón, a ql1ien le fueron olor¡adas, la primera en 7:T de
septiembre de lc;09 (D. O, núm. 223) y la scauada especial votada en Cortes por la ley d·
tada de 15 de f.brero de 1912. liS percibiré por partes iguales y mano del tutor Irial 1..
que sean menores, mientras dure dicba situldon, y ,1 a'guna muere o pierde la aptitud Ir¡a1
para el percibo, tU parte Icrecel! las de liS que la conserven, sin necesidad de nueva dte:ll-
rac:ióo•
(O) Habita en Huelva, Paseo de Santa f~, nlim. 8.
(Hl Se le tran~mite l. pensión vacante por fallrdmiento de BU madre o.a AlUstina A,-
mal MasaJes, a quien le fu~ otorglda en 22 Igosto lt:l92 (IJ. O. núm. 183). I~
(1) Se le tr.nsmlte la pensión vaClnte por bllecimitnto de su mi dre o.a Carmen Apado $
Martioa, a quien le fu~ otorgada en 24 abril 1891 (D. O. mim. 90). Ha acreditado no le que-
de) derccbo a pensión por su esposo.
Madrid 12 de mayo de Icnl.·-P. O.-El Omera1 secretario, Mlgutl ";1"1.
DIRECCION QENERAL CE LA QUARDIA CIVIl.
PREMIOS DE CONSTANCIA
22.- Tercio.
Rtltld6n ~I personal de tropa dd mismo ti quien u ha eonetdido compromiso de unir tn Jllas, puiodo tn que. lIS dCf-
S/JIal, o durucl6n del compromiso ~ premio ~ cotLStancla que tes co"tspon~ con arreglo a lo preceptuado en rtDl ordDI
drcuiar de 11 de agosto de 19:NJ(C. L nám. 195}.
f'tcha
eD que empieza
la percepción
del premio
20
30
:JO
50
27
29
20
20
20
20
20
60
60
60
10
50
50
71
20
20
20
20
41 febrero. 1921
4 marzo .. 1921 .. • •
7 ¡dem ••• 19'11 .. • •
19 Idem 1921 4 • •
28 Idem 19'11 4 > >
11 abril 1921 4 " •
1 enero .. 1921' ndellnldo ..
1 Idem 1911 ·Id"" .
1 Idem ••• 1921 'ldem ..
1 Idem ••• 19'11 .. 7 3
I Idem... 1t21 1 3 J7
1 Idelll.••• 1921 2 • 1
1 .brll .•• 1920
1
3 10 21
5 IDIlIO .. 1921 .. • •
6 Ide 1921 .. > o
6 Idea 1921 .. • ~
7 lde.... 1921 e • •
1 n«•.. "" '....r."'"''
1 nlero ., 1921 Indefinido .
I ídem... !~! . 8 8
13 dlebre •• 17 .... • 11 18
4 1IIar1O.. 1921 4 • •
4,'
1.'
4.'
3.'
2.'
l.'
J.'
l.'
J.'
l.'
l.'
4.'
4.'
4,'
3.'
3.'
3.'
2.'
l.'
l.'
l.'
l.'
NOMBRD
¡SUbolIcill. D. EUKblo Sancho Peinado.•-<luid ala- Otro...... • Julio Prieto OutiérreL .•••Jara:.... Otro..... • Andrél Cabrerizo Hernan-
do .
¡Otro • Pedro PoYes Saz .'TtnIe1.. •• Otro..... • Mariallo Casas Calza .••••OVo •• .•• • fermln Simón Martín ••••
.ptana Ma·
yor .... Otro.... • Antonio Sinchez Sanchez.
Sarltenlo. Oemetrio Araiz frro...••••.•
OuardlaJ.· Macarlo Hernando Camacbo.
Cabo..... Leonardo Buendla Vel••••••
'Oaadal.- OuardJa1' To.ú OaU~rrezArand......
Jar.....
Otro. ••• Mariano Oarela ClJuent6 •••
Otro Tom" Nieto Romero .
Olr JOI~ Ab.d Monlelln .
Olres ••••• Doroteo M.rlfnn f'entindu.
Otro •••.• Pateu.' Alvlrez Martinu••••
SarllenlO • Slaebuto S.ntldrltn Santldrltn
Olro.. frllCtuoso Rodrf~ez Corrll••
Otro.. Vicente AnnOl Puyo!. ..
Otro Anlonlo I!teuder Menlod .
Otro.... •• '~II. Nru Brllo .
fel'1leL ... Otro ..... l!u1octo Rebuelta Urlz .
Ouardla 2.' Antonio Ouerrero ROIIIero •••
Otro.••••• Pedro AMn.lo Calno .
Otro JoM Navarro Rlf'OlI .
Otro elemenl.. Moncl•• Cu~lIar ..
Olro... Mariaao Itom.nce Pllra. .
:; 8 ~ !PremIo lIIen-
_::1 &. Fecba saal de
:1 ~ o ea que empieza Daraci6n . constancia
n ::1 ... el llano del compromiso que I~
~a·~ compromiso corresponde
~~; 1l======¡;=::"'===¡;==:;=:=:II~===f==II=::¡:::=====
r1l~_Ola I_M~.IA_lIol _AII_OI_ M__es_es _O_la_1 P6etU as. Ola 1 Mes AlIo
'- ---I----------I~ 1---- --111-----_
I
00
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'enero... 1921
00
1 I00, 1, ~dauo... 11 9292,11 em '"50; 1 IMm... 1921
00
1
1 abril.••• 1921
~ llI¡r6adO ~ el001' 1 febrero. 1921 ~e·~:~a~e ~í::::ciado ablOl.to.
00 1 abril '" 1921/
00' 1 Idem •.• 1921
00' 1 ldem •.• 1921
00' 1 Ide", ... 1921
001 I mayo, •• 1921
00' 1 ellero •• 1921
00: 1 Jdem... 1921
001 1 Idem ••• 1921001 1 Idem... '92100 1 Ide..... 1921
00' 1 Ide",... !~
SO' 1 abril ... 1.....~ 1 4dftll '" 1921
=
00 1 14M... 1911
1 Idem 1011
114 1911
23.0 Tercio.
~Ibacek•• StIMftül. D. ~olf ctaftro~ .....
IdttIL .... Otro ..... • ruclleo AdeU , et.....
JdetD..... Otro..... •~ lIIadroAal R"Ird.••
~ÚlI ...... Otro .... • • Ictortuo Aua 1t1lUlO ••
dea ..... Otro ..... > Ote.r Caalcbo 061812•••
.ds ••••• Otro ..... • Anloalo ConaIrt 1!UxI.
Otn .....
I.~.................
lc1e1a ••••• • Eloy ero Herrero..... 4,," 1_ .. 1921 o • 1 oero •• 1921tdelll..... Otro ..... • Antonio Arroyo Arros:;.
oCaba1leria Otro...... • Patrldo fUz.ípr., .
tarl ...................
.......... Otro ••••• • Penoa.do Stncbez d. la
Nieta. .................
JI'Ian. Ma·
yor..... Otro ••••• • Aalolllo lIIa10z Jlmnez.••~to. se Carraco Carruco..... lndct.· 1 abril ••• 1921
·
o
·
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• 20 1 ·dem ... 1921
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·
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·
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·
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· •
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Otro ::::: ~I Ochada 00lUilez. '" • 6 Idnl ••• 19J.I 4 • • 1 ailrIL ••• 19U~ Narcbo Rata........... • le fdem ••• 1921 e • 10 a
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© Ministerio de Defensa
14 ele IDIJO" ••• 551
24.0 Tercio.
:: a~ I'eeba ~ Prnalo I'edla;;'¡: &. ftI qlle empieza l>1anIdM ."nal de !na
e-- a.~~ el naeyo del conlWlda ~c:=c~ó.~. a- .~ f~t ¿~i~~;~;~:~~O__'*'_"_...._
"";:~: SllbeIdal. D. Laureano Alvu~ Silva... 4.' 1 ean-o... 1921 l 30 1 aero•• 1921
f'oatne.\Otro ••••• • Nemealo SarmienlO López'" 1 11em ••. 1921 ladcflaldo 30 1 Idens ••• 1921
dril. '" Otro..... • VIctoriano B~.Ramos.. 4.' 1 idem 192\ •••••• ••• 30 1 ide•••• \921
0raaR••• Otro ••••• • André! lIz AriD......... 4.' \ ldem \921 30 \ ídclII ••• I(¡t\
Idea ••••• Otro..... • Jorge Molinero Izquierdo. 4.' 1 ldcm 1921 30 I íde..... \921
Sargent•. Manutl L, sada ESlhoz.. ..•• 3." . 1 'dem... 192111 2 I 11 I 3 I 50 1 idelll... \921
Otro Manuel Vega P..icz......... 4: \ ¡dem ••. \921 Indefinido......... 60 1 ídem ••. 1~1
Cabo ¡lIIn CNe Rodríguez........ 1 7:1 1 abrU... 19..
Poa t ne· OuudlaJ: b.nl~ao Canto Rodrl !ucz C.mblo de premio por reualr 16 aJlos de efectlvOl 7:1 1 ¡dem ••• \92
drL •••. Otro 1'•• Mannque Quírós Miglletl seryjcios............................ 21 1 Idem .,. 192
Olro .•.•. Manuel Ru.bal Plfteiro •....• 'rT 1 Idem ••• 192
Cornda •• Sahlmlno Oimeno Herrero"'1 Entran en posesión de premio Iln adquirir auevo 20 I dlcbre.. 192
Oaardia2: Jo~Herninda Coca........ compromiso. •.••••• ••.•...•. ••...•• ••••• •••• 20 1 febrero. 1921
<>raase••• Otro Angel Ceballos Oallego ContinuaCión ha.la completar 51 aftos... 21 1 marzo .• 1921
Cabo Primitivo Porra. López...... • 1, febrero 1'121 4 • • 20 1 I<brero. 1'121
Ouardla2.· Antonio Neira Oonul~..... • 26:encro •. 1921 4 • • 2Q 1 idem ••• 1921
Olro " ••• Ramón Sever Rodrlguez..... • l1!febre;o. 1921 4 • • 28 1 mano .• IO'tl
Otro ..... Esteban Prado Longueira.... • 'rT Idcm '" 1921 4 • • 20 1 ídem 1921
,po.tue ~abo••.•. frallcisco Muftoz Paz........ • 5
1
..rzo •. 1921 4 • • 20 1 abril 1'121
... • Corlleta •• Oeurdo Outi~rrezChao..... • 22 ¡dcm ••• 1921; 4 • • 'rT J ¡dem .•. 1921
•••• Ouard1a2: Seraltn Matalobol ~orto..... • 61Idem 1921 4 • • 20 1 ídem .•• 1'121Otro ••••• Vlceale Barber Menno....... • 5 i Idem 1921 4 • • 20 ~ 1 ¡dcm ... 1921
0U0 ..... Jo.t MoIlna OoaúleL....... • 911dem '" 192\ 4 • • 20 '" 1 ldem... 1921Ot~ ••••. Alfredo Oonz.llcz Cqlde.... • 1 abril .•• 1921 4 • • 20 ~ 1 ¡dcm ••• 1921
Ot$ •••.• Pedro Lópn Lel.r.......... • 6 tdem ... 1921, 4 • • 10 ... 1 mayo••• 1921
25.1\ Tercio.
m-"
t::~ Alnrel EntrCIl......... 3.· Ilellero •• :::1 4 9 5 50 I cftr•••
'ft'lOuardla2.· 11 LeJarulI ~brpla ...... 6 aloe•• 6 'ebrero. 4 • · 20 I marao •• 1921'lVbcaJa. tro ••••• &r••1l0 Moretcla lAr.lllo•••• kI_ .. • Idem ... 19111 4 • • 20 l6clc.... 1921•• 0110 ..... {fan Rodado Canot......... Ide•••. 2 ..no •• 1921
1
4 • • 20 1 .brll ••• If'llOlr....... duardo Sanz Marlln ........ Ide..... 21 'fbrero. 1921 4 • • 28 1 marIa .. 1921;8~0 ..... "nl..nlo Lull SiJlcbu..••••••dem ••• 7Idc..... 1921
1
4 • • 28 Ildelll ... 1921tro ••••• ValeaUa Oucla Sallau...... Ide•.•• Ild_ ••• 1921 4
·
• 20 I 'ellre,... 1921
\A::tcdo .101 ....
1921l OC!
11 cl.. d" real
Sar'flIl•.. Manael Haalla Alnru•••••• Cont••• 26 marlo.• •
·
• ti I .brll.... 19201dccreto de • di... .oylc.bre ele~..... lS0110r,c Oonúlez "_osUla. •• • 1 enero •• 1921 • •
·
50 1 euro •• 1921
1Oen'&llo Rodrfllllez OrtCla .• 16 aftos. I abril .•• 1921 4 • • 7:1 l&bll ... 1921
........, CorntÜ :: Matlu 011 Mueos.•••••••••• 6lde•• -24 kbfero. 1921 4
· ·
20 1 mano•• 1921
O.uella· Maaul S"'che. Oonú," ••• IdClll ••• • lIIarlO.• 1921 4
·
• 20 1 abril ... 1921lQiro ••••• Uuardo Brln,ol Mullnn.... Idem ••• 26 lebrero. 1921 4 •
·
20 I ••rlo .. 19'11~...... Crl,t6bal Saucedo O.rcla. ••• 1.en1 ... 11 muzo •• 1921 4 • • 20 1 a1trll ... 1921~lIlo Oarda Moraln •••.•• Idem ••• JO abril ... 1921 4 • • 20 1 mayo••• 1921Otro ::::: Pedro OÓlata 8on•••••••••• Idna ••• 10 Idem ••• If'll 4 •
·
20 lid..... I92J
Otro•••••• f!nslUo I'era"'dez Ooaúlu .. Idem ••• 10 mano... 1921 4 • • 20 1 abril ••• 19'11Otro ••••• Orqorlo b1ebaa Barbudo.•• ldClll ••• 6 IdClll ... 1921 4 •
·
20 Ildna ••• lonl
Otro...... MI~el 8edoya Cuarn.••••• IdClll ••• 10 IdCIII ... 1921 4 •
·
20 1 IdC'lB ••• 1921
Otro ••.•• Em Iillllo Oald. Oalia •••••• IdCIII ... 11 lebrero. 1921 • • • 20 1 marIa•• 1921Cabo ••••• Pcelro Rodrlpu Vua••••••• 16 Id.. 3 marzo.• 1921 4 • • 'Z1 1 abril ••• 1921Otro ••••• Nlcolq Moatilla Amaba!..... 6 IdClll.• 26 IdClll ••• 1921 4
·
• 20 1 Idna '" 1921~.. Otro ••••. 1'I0l'ftltlao Silz Ooln.••••••• IdClll ••• 14Id_ •• ; 1921 4
· ·
20 lid...... 1921
CoraetL•• 101i Miguel AlOMO.......... IdClll ... 1Idna ••• 1921 4
· ·
20 1 Idea ••• :;r.0..,dl.1.- Conslantlao Valleio Plaa .• Idea ••• 6 Id...... lonl 4 • • 1D Ild_ •••
'YIlaJa.•• Sabafieal. D. lIIarcellao Chapuo de Pe· ~dro ................... !"U1140a a la......... Otra ••••• • Leaadro Ouda RodrfpeaI'IaaMa· real orda! dr·JOr••••• Otra ••••• • Sergio de Oaardo Ib6lIcz.. ... 1 ftICI'O •• 1921 adtúTadaadó.•••• 30 .J ClIf'rO •• JII2I calar de 5 deSilibiadw. Otro ••••. • Eduardo Sau Doallqo.•• I I 1llU'Z0 de 1921........ Otro ..... • Isidro Martlata N~brceIa.. (D. 0 ..... 5~w-. .... Otro .... • A1ejaadro Ballnta RlÚZ .• 11
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t.- Tercio de ·CabaDerIa.
0.0.......
I§~ rftb Duad6. PrelDIo redLIft" .. & aqu_p1eza cid meulaal de ftll1le_pIaaa.i~ COIlltaDCIae-a ellUleYo Cl*~1O qela la percepcl6ll
.0." COIBprOlllilo del prealo
el.... NOMBUS =-.'0 corrnpoade ~'-'"--...... ~ .. ;:~ .. !!.
Dfa ~I''''( AA~ IMaaloial ~I~:.1>0 Peseta CtI. "lo• a'"
-
..... 1-
-
·
Sarcento . t~ Bóved. Bntisla.••••••• 3.· 12 eua-o •• :~ 4 I . I . 50 · 'lebrero. 1921 Lry 9 oct. ....
·
Otro ••••• eodoro Ortee. Sincbez " •• 2.. 21 dicbre •• I 1 10 40
·
eIIeI'O... 1921
·
Otro ••••. Francisco Cabo de Dios.•••• ... 31Idem ••• 1921 DddlDldo......... flO ~ •
·
Id_ •.• 1921
• C.bo••.. e Manuel Oudift. Dumoat ••••
·
6 julio .•• 1921 4
· ·
211·
·
feb~ro. 192t
·
Oll.rdial.· Manuel Qllesada Martina.••
·
I febrero. :~ 4 · · 27 50 Idem ••• ,:~
·
Sargento. J.clnto M.nin Rodríguez ... 3." 1 .~osto. 2 2 12 50
·
&losto.•
• Cabo .... Antonino San VlceDte L6pez.
·
7 le rero. 192t 4
· ·
20
·
mano ••
·
Ou.rdl.2.· Cirlaco eDél\ar "cebes ••• "
·
10 Idem ... 1921 4
· ·
20
·
Idem ...
• S.rcento. Miguel Oarrote !>Mues ..... 4.· 27 marzo •• 1921 IDdellnldo ......... 60
·
.bril •••
• Cabo..... fu~e"loMielco MOYaDO ••••
·
17 enero.•• 1921 4
· ·
27 501 ~~rero .
·
Otro...... fm 110 JiméDez Oro~•••••
·
1 marzo •. 1921 4
· ·
27
rl arZO ••· Otro ..... R.imllndo Herrero ansa••• · I ídem ••• 1921 4 · · 27 r.t~ ...· Olro ..... Ruperto Melit6D Vela .•.•••• · I abril. .. 1921 4 · · 20· Otro ..... Pedro VllIuelu BarcOello .,. · I marzo•• 1921 4 · · 20 ~.rzci::
·
Otro ..... TomAs L6J:ez Recio .........
·
I Idem ... 1921 4
· ·
20 I Idem •••
• OuardiaJ." Oreeorio e los ReyesOuzmiJI
·
1 Idem ... 1921 4
· ·
27 50
'
dem •••
·
Otro 2." .. Joaquln Sincbez López......
·
I abril ... 1921 4
· ·
20
·
Ilbrll '"
1921
Ntlno, al prtm/o.
·
Trompeta. MaDad I'trez Loreazo ••••••
· · · · · · ·
20 • feb~ro 6 alioua :10 de-eaerG.
·
Ou.rdl.2." Banil.do Silz Patilla •••.••• •
· · · · · ·
20
·
abril ... 6 Id. 20--.
• Cabo..... Antonio Alnraclo CebrliJI .•
· · · · · · ·
27 50 marzo " i6Id.21~__
·
Otro ..... Ancel Sanabria Ord611ez •••.
· · · · · · ·
27 50 .brll : .. 16111. 14--.
·
Otro ..... faulto Recoero "rahuete •••
· · · · · · ·
27 50 Idem ". 16 Id. 2111.
·
Otro ..... M.rcellno eheu Socero •••
· · ·
•
· · ·
%7 50 Ide..... 16 Id. 2 Id.
·
OuardlaJ." Pe.dro Oondlez MancH••••.
· · · ·
•
· ·
27 50 Idma ... 16 Id. 3 Ict.
·
Otro 2.... Lauro OonzA1cz Recio •••••. •
· · ·
•
· ·
27 50 parzo .. 161d.•..--.
"
I I
I
Coa anqlo alo prece,t8ado .. real ord.. dreaJar •• 8 •• _linO •• Int (D. O..... 82) 1 ut. 4.· ...........
•• 4'" ..,ti"".""nI. .
P. M...... Suboficial. D. M""p, """, .........l +... 1 '~Idnn ..... Otro ..... • Antonio Martlnez OaICM.Idena ..... Otro ..... • Cecilia Cenlllo Valladol!d. 4,· 1920 Indelemtaado.•••• 30 I odIIbr~14ft1l ..... Otro ..... • "~Itln Albarr.cfn OarclaIdftll .... , Otro ..... • A 1110 Lucio Benito ...... I
Madrid 26 de marzo de 1921.-Zab/o.
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